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В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ЕС
FINANCIAL LEVERS OF SUPPORT FOR INNOVATIVE ACTIVITY
IN UKRAINE AND IN THE EU
Анотація. Досліджено бюджетні та податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні.
Проаналізовано важелі фінансової підтримки інноваційної діяльності малих і середніх підприємств у країнах
ЄС.
Аннотация. Исследованы бюджетные и налоговые инструменты стимулирования инновационной деятельности
в Украине. Проанализированы рычаги финансовой поддержки инновационной деятельности малых и средних
предприятий в странах ЕС.
Abstract. In this paper we describe the use of budget and tax instruments of the innovative activity promotion in
Ukraine. Authors have analyzed the levers of financial support for innovation activities of small and medium-sized
enterprises in the EU.
З метою досягнення високих темпів економічного зростання та структурної модернізації еко-
номіки потрібним є стимулювання інноваційної діяльності та зростання інноваційної активності
суб’єктів господарювання.
Інвестування коштів в розвиток інновацій можливе лише через створення сприятливих умов
діяльності для інвесторів і зниження їх витрат, що частково компенсує вищу ризикованість інвес-
тицій. Найдієвішими та найефективнішими інструментами для цього є інструменти фіскальної по-
літики [1].
До фіскальних інструментів стимулювання інноваційної діяльності в Україні відносять:
― бюджетне кредитування: повне безвідсоткове кредитування пріоритетних інноваційних
проектів, проектів технологічних парків; часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування іннова-
ційних проектів, у т.ч. проектів технологічних парків, за умови залучення до фінансування проек-
ту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб’єктів інноваційної діяльності;
― відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами господарювання в
банках: повна чи часткова компенсація відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності,
в т.ч. технологічними парками, комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за
кредитування інноваційних проектів;
― пряме фінансування: виконання окремих інноваційних проектів; реалізації державних, галу-
зевих, регіональних і місцевих інноваційних програм; підтримки функціонування та розвитку су-
часної інноваційної інфраструктури; державного замовлення, в т.ч. пріоритетний порядок розгля-
ду звернень наукових парків щодо державного замовлення на постачання продукції, виконання
робіт і надання послуг для забезпечення пріоритетних державних потреб.
Перелік бюджетних інструментів для конкретного інноваційного проекту залежить від низки
умов, а саме: правого режиму суб’єкта інноваційної діяльності — виконавця інноваційного проекту.
До податкових інструментів стимулювання інноваційної діяльності в Україні відносять:
― звільнення від перерахування до бюджету сум ввізного мита для суб’єктів інноваційної дія-
льності технологічних парків і наукових парків;
― застосування 20-відсоткової норми прискореної амортизації основних фондів груп 3 і 4 —
для суб’єктів технологічних парків.
Отже, в Україні акцент зроблено на бюджетних інструментах стимулювання інноваційної дія-
льності. Проте, з огляду на обмеженість бюджетних ресурсів, така підтримка є незначною.
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Фінансова підтримка дослідницьких та інноваційних проектів у країнах ЄС містить такі заходи:
― прямі — передбачають передачу державної підтримки виконавцям інновацій. Вони можуть
бути розподілені між тематичними (вертикальними) галузевими стратегіями, які зосереджені на
окремих пріоритетних напрямках (біотехнологіях, телекомунікаціях, сталому розвитку, дослі-
дженнях безпеки) та загальними (горизонтальними) напрямками, які не мають тематичних пріори-
тетів, але охоплюють питання наукової якості академічних досліджень (гранти з наукових фондів),
публічні приватні товариства та інші форми співпраці;
― фіскальні — непрямі заходи забезпечують стимули для збільшення участі приватного сек-
тора в інвестуванні науково-дослідницьких та інноваційних проектів завдяки відмови бюджетного
сектора від прибуткового податку в обмін на інвестування досліджень і розробок;
― каталітичні заходи, спрямовані на забезпечення кращого доступу до фінансових ресурсів
приватного сектора: заходи щодо ризикового капіталу, для його спрямування у дослідницьку та
інноваційну сфери; гарантування цінних паперів і позик, за допомогою яких бюджетний сектор за-
лучатиме додаткові інвестиції до інноваційної сфери, пропонуючи взяти на себе часткову відпові-
дальність за відповідні ризики для забезпечення підтримки інноваційної діяльності, пов’язаної з
дослідницькими та інноваційними проектами; зі структурної політики у дослідницькій сфері, зо-
середжені на забезпеченні дослідницької інфраструктури: фінансування університетських дослі-
джень, дослідних інститутів, центрів передових технологій [2, с. 20].
Використовують також державні закупівлі у підтримці інноваційних проектів. Обсяг держав-
них закупівель у більшості держав ЄС становить 16—19 % ВВП, що майже у десять разів переви-
щує відповідний обсяг приватних і державних інвестицій у дослідницьку сферу.
У країнах ЄС має місце конкурентне фінансування (надається на основі відкритої конкуренції)
і інституційне (безпосередньо призначене для державних установ та університетів) для проведення
дослідницької та інноваційної діяльності. Виокремлюють країни, для яких:
— конкурентне фінансування є важливим: Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Уго-
рщина, Люксембург, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство;
— інституційне фінансування складає левову частку, яка збільшується впродовж останніх ро-
ків: Чеська Республіка, Франція, Литва, Мальта, Нідерланди та Португалія.
— інституційне фінансування є головним, а конкурентне фінансування є обмеженим щодо об-
сягів: Австрія, Болгарія, Чеська Республіка, Ірландія, Італія та Латвія.
Близько третини фінансування дослідницьких проектів є проектним фінансуванням і становить
від 20 до 30 % загального конкурентного фінансування, доступного для дослідників у Європі.
Європейський союз надає підтримку європейським малим і середнім підприємствам (МСП) у
різних формах, таких як кредитні гарантії, компенсації витрат на виплату відсотків по позиках, ін-
вестицій в акціонерний капітал.
Зазначимо, що до суб’єктів малого і середнього підприємництва в ЄС належать підприємства, в
яких чисельність працюючих за звітний рік не перевищує 250 осіб, річний оборот — 50 млн євро
та/або валюта балансу не перевищує 43 млн євро. У ЄС на такий бізнес припадає 99 % кількості
усіх підприємств (понад 20 млн підприємств), які в 2012 році забезпечили 67 % зайнятості (або
86,8 млн осіб) та 58 % валової доданої вартості (3,4 трлн євро) [3]. В Україні підприємства МСП
забезпечували лише 7—9 % ВВП.
Фінансові важелі підтримки МСП закладено в бюджеті ЄС, причому їх точний обсяг встанови-
ти доволі важко, оскільки комплементарне фінансування бенефіціари можуть отримувати не лише
за спеціально призначеними програмами (мікрокредитування, інвестування та кредитного гаран-
тування Європейського інвестиційного банку та Європейського інвестиційного фонду, CIP
(2007—2013 рр.), COSME (2014—2020 рр.)), але й за рамковими програмами розвитку науки і тех-
нологій (Сьома рамкова програма (2007—2013 рр.), Горизонт-2020 (2014—2020 рр.)), інструмен-
тами підтримки регіональної конвергенції Європейського фонду регіонального розвитку; соціаль-
ними ініціативами Європейського соціального фонду [4].
Кредити на інноваційні проекти надають двох видів: на інвестиції та на оборотний капітал (ро-
бочий капітал). Виокремлюють кредити під відсоток — пільгові (наприклад, кредит у сумі 100
тис. євро під 3 % строком на 10 років, з них перші 3 роки — зі сплатою за кредит 0 %); під заставу
(новоствореним підприємствам); у вигляді субсидій (зазвичай сплата 3 %, у Австрії — 5,5 % бан-
кам). Кредити можуть надавати інноваційні агенції, спеціальні державні банки, комерційні банки.
Наприклад: ERP кредит для інноваційних компаній. ERP-система (Enterprise Resource Planning
System — система планування ресурсів підприємства) — інтегрована система на базі ІТ для управ-
ління внутрішніми і зовнішніми активами підприємства (значними фінансовими, матеріально-
технічними та людськими ресурсами). Такий кредит надається підприємствам з виробничими або
дослідницькими потужностями на проект з високим ступенем інновацій, особливо в біотехнології,
енергетиці або технологіях охорони довкілля. Обсяг кредиту — від 100000 до 7500000 євро, тер-
міном на 6—15 років залежно від проекту, при цьому пільговий період становить 3—5 років. Під
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час пільгового періоду підприємство сплачує 0,5 % за кредит, решту періоду — 1,5 % (відповідно
до договору цей відсоток може бути змінено). Іншими витратами підприємства є плата за послуги,
яка складає 0,9 %.
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